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EGY RÉGEN VÁRT KIÁLLÍTÁS 
»agy vitát kiváltókiállitása 
után /1962/ hát évre rá most má-
sodszor kapott fórumot a szegedi 
Akadémiai Bizottság dísztermében 
L e h a l István egyetemünk mű-
vészettörténet-tanára. A kiállí-
tás anyaga művészetének egyik 
arculata osak| rendkívül sokré-
tű» állandóan megujuló élotmüve 
Ismeretében szinte osak töredék 
• a 17 káp mégis egy hatalmat;* 
kivételesen súlyos és jelentős 
kiállítási anyaggá állt össze. 
A képzőművészet-történet gyö-
kereinek és lényegének alapos 
ismeretében a valóság megközelí-
tés uj és tágult klfejezésközlé-
sét mint alapvető és állsndó ars 
poétikát tartja Lehel István al-
kotó munkája legfőbb motiváló 
tényezőjének* A kiállítás ennek 
reprezentatív bizonyítéka, ahol 
gazdag képanyagából elsősorban 
azok a mttvek kerülnek falra, ame-
lyek a felszín mögé hatolós kí-
sérletének méltó művészi átadá-
sai* 'A világ,a létezés bonyolult 
élő szövevényéből a mozgó,válto-
zó jelenségeket és törvényeket 
"Írja át" mUvészi élményt és rá-
csodálkozó hatást keltő festmé-
nyeiben. 
Újdonsága tehát vitathatatlant 
sem a mai magyar, 
művészet hasonló 
eddig nem igen találkoztunk, ta-
lán Illés Árpád szemléletével 
rokonitható, tőle függetlenül 
jutva hasonló eredményekre,annak 
mitológlzáló vonatkozásai nélkül. 
Korunk összetettsége, a tudomá-
nyos-technlkai forradalom "tűi-
fejlettségi a valóság legrejtet-
tebb zugait vonta be mindennap-
jaink érzés- és tudatvilágába* 
Lehel István minden irányba ki-
táruló világegyetem élménye esak 
még nagyobb jelentőségűvé teszi 
az eofcer felfedező és közvetítő 
szerepét* A közvetetten érzékel-
hető mélyebb valóság csillámló, 
örvénylő és szakadatlan uj álla-
potba átcsapó "képi világából" 
külföldi 
produkcióival 
látszólag hiánymik a mUvészi 
mondanivaló ember-központusága | 
ennek azonban ellentmond a képek 
szintónusának harmóalkus-bisako-
dó egymásra építése, egymásba 
mosodó gazdag és mesteri árny*» 
lása valamint egyensúly-biztos 
konksturktlv képszerkezete, mint-
egy kifejezve a művésznek aa 
élet vajúdó, ellentmondáateli és 
újraformálódó mozgáváltozásábaa 
való elkötelezett hitvallását és 
szeretetét* 
Absztrakció és reáliámmá,' 
mikro- és makrokozmosZfdfoamismuB 
és statikusság, erő és gyengédség 
ellentéteinek egységéből épül es 
a félelmetes és mégis lenyttgöső-
en gyönyörű világ, korunk képsö-
művészetére annyira jellemző mo-
dernkedés nélkül korszerű gondot 
lat- és formavilágot létrehozva 
Várjuk művészetének még tel-
jesebb megismerését és várjuk a 
hivatalos elismerést vagy leg^ 
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